














































































































ࢢ࡛࠶ࡾ㸦langue qui n'existe que dans cette parole㸧ࠊ⮬ศࡢࣛࣥࢢࡋ࠿㏙













































࡞ࡋࡶ᝿ணࠊࡢ㸧egagnal ud fiv ertê'l㸦ᅾᏑࡓࡋฟ㟢ࡢㄒゝࠊ࡚࠸࠾࡟࿡ព
ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ゝ࡜ࡔࡢࡶࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ⌧෌ࡿࡅ࠾࡟ࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠿





























࠿ࡽࠕヰࡍࠖ࡜࠸࠺๤ࡁฟࡋࡢຊ࡬㸦au pouvoir dénudé de parler㸧㐃ࢀᡠ











































































































































































































































































































































































 ᭱ᚋ࡟ࢩࣗࣝࣞ࢔ࣜࢫ࣒ࡢ⏬ᐙࣝࢿ࣭࣐ࢢࣜࢵࢺ㸦René Magritte, 1898-1967㸧
࡟ᤝࡆࡽࢀࡓࠕࡇࢀࡣࣃ࢖ࣉ࡛ࡣ࡞࠸ࠖㄽ࡟࠾ࡅࡿࠊࣃ࢖ࣉࡢᅗീ࡜ࠕࡇࢀࡣࣃ࢖
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